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Стремление государства проводить «социально-трудовую реа-
билитацию» исключительно авторитарными и карательными мето-
дами до крайности минимизирует возможности бездомных. 
Такой феномен как бездомность, и рост численности данной 
группы указывает на общественный кризис, утрату важных обще-
принятых ценностей, норм морали обществом. Выход из такого 
кризиса, в большинстве случаев, зависит от самого общества, а не 
только от личности бездомного, и без того имеющего «клеймо» 
неполноценного человека.  
Полностью победить бездомность невозможно, но снизить ее 
до социально терпимого, приемлемого уровня вполне реально, 
нужна лишь политическая воля. Именно социальный, а не мили-
цейский подход к бездомным должен стать основой для новой 
идеологии помощи и социально-трудовой адаптации этой катего-
рии населения. 
Органы социальной защиты и практические социальные ра-
ботники вместе с общественными и правозащитными организа-
циями должны играть свою специфическую роль в процессе фор-
мирования более гуманной и справедливой политики, направлен-
ной на защиту жизненно важных интересов людей, оказавшихся в 
столь экстремальной ситуации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная соци-
альная работа с лицами без определенного места жительства воз-
можна при достаточной финансово-экономической поддержке го-
сударством программ по ресоциализации граждан БОМЖ и коор-
динации усилий всех структур по оказанию помощи гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
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Проблемы школьного и семейного воспитания, недостаточный 
уровень профилактики негативных проявлений в поведении подро-
стков, любопытство, любознательность, поиск новых ощущений в 
сочетании с отсутствием критического отношения к наркотикам, 
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приводят к увеличению числа учащихся, употребляющих наркоти-
ческие вещества. 
Цель исследования – изучение психо-физического состояния 
подростка, употребляющего наркотики, которое приводит к разру-
шению личности. 
Подростковый возраст является первым переходным перио-
дом от детства к зрелости. Качественные изменения, происходящие 
в интеллектуальной и эмоциональной сферах личности подростка 
(интенсивное, неравномерное развитие и рост организма, личност-
ные новообразования и др.), порождают новый уровень его само-
сознания, потребность в самоутверждении, равноправном и дове-
рительном общении с ровесниками и взрослыми. Интенсивное по-
ловое развитие предопределяет возникновение полового влечения 
и связанные с ним переживания и интересы. Все это является осно-
ванием для выделения подростков в особую социально-
психологическую, демографическую группу с характерными для 
нее установками, ценностями, нормами и манерами поведения, 
которые образуют специфическую субкультуру. 
Подростковый возраст характеризуется такими специфиче-
скими новообразованиями, как чувство взрослости, потребность в 
самоутверждении. Специфическая социальная активность подро-
стка заключается в большой восприимчивости к усвоению ценно-
стей, норм, способов поведения, которые существуют в мире 
взрослых. Он всячески пытается реализовать свою потребность в 
утверждении позиции взрослого человека, но отсутствие психиче-
ских возможностей мешает достижению этой цели. Это является 
одной из основных противоречий возраста, решение которой сти-
мулирует дальнейшее психическое развитие. Именно потому, что 
подростковый возраст является переходным от детства к взрослой 
жизни, подросток может попробовать наркотические вещества, 
чтобы как можно быстрее «решить» свои проблемы. 
Употребление наркотика приводит к эйфории. Эйфория – это 
состояние, когда человек находится в болезненно повышенном, бес-
причинно радостном настроении. Это состояние вызвано не только 
наркотиками, но и употреблением алкоголя, но в первом случае ха-
рактеризуется большей продолжительностью и более глубокими 
психологическими характеристиками. Как правило, между первой 
физической пробой наркотического вещества и первой психической 
пробой проходит некоторое время. Период от первой физической 
пробы до «прочувствования» эйфорических свойств наркотика 
принципиально важен тем, что за это время наркотик прорывает не-
кий защитный барьер психики, базирующийся на устойчивом тече-
нии обменных процессов в нейронах головного мозга. Встречаются 
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индивиды, у которых наркотическое вещество вызывает эйфориче-
ский эффект с первого же раза. Но здесь речь идет не о принципи-
альных различиях реакций «предрасположенных» и «не предраспо-
ложенных» к наркотикам индивидов, а в устойчивости указанных 
барьеров к действию наркотика и, следовательно, в различных тем-
пах развития болезненной зависимости. 
Привычка к наркотикам со временем переходит в болезненную 
страсть. У человека возникает непреодолимое влечение к состоянию 
наркотического одурманивания, то есть развивается психическая 
зависимость от наркотиков. Длительное употребление наркотиков 
приводит к тому, что они входят в химический состав тканей орга-
низма человека и становятся необходимым условием сохранения его 
биологического и химического равновесия. В таком случае можно 
говорить о физиологической зависимости организма человека от 
наркотиков. 
При физиологической зависимости, если некоторое время не 
употреблять наркотики, развивается наркотический голод, проявле-
ние которого заставляют человека систематически употреблять нар-
котики, причем увеличивая их дозу, чтобы вызвать состояние нарко-
тического одурманивания. При физиологической зависимости все 
мысли, поступки наркомана направлены на то, чтобы любой ценой 
заполучить наркотик. Отсутствие наркотика способствует нараста-
нию раздражительности, нервозности, рассеянности внимания, не-
возможности сосредоточиться на каком-либо деле. При наркотиче-
ском голоде у наркомана появляется сильная головная боль, нервная 
дрожь, мышечные судороги, онемение конечностей. Наркотик ста-
новится важнее пищи, из-за чего происходит физическое истощение 
организма человека. Наркоман доходит до отчаяния и чувства пол-
ной безысходности, даже может осуществить попытки самоубийст-
ва. 
Наркотический голод (абстинентный синдром,) при недостатке 
наркотиков начинается с внутренней потребности организма в упот-
реблении наркотиков. В случае неудовлетворения этой потребности 
возникают такие негативные явления, как беспокойство, интенсив-
ное потоотделение, из глаз текут слезы, зрачки расширяются и не 
реагируют на свет, нос полон слизи. Чувствуется острая боль в пояс-
нице, животе, появляется «гусиная кожа», жар, озноб, тошнота, рво-
та. Наблюдается мелкое мышечное дрожание, которое переходит в 
конвульсии с нарушением дыхания и кровообращения, что может 
привести к потере сознания. В такой ситуации могут иметь место 
зрительные галлюцинации. Все эти явления происходят в различном 
сочетании и имеют разную степень выражения. Если наркоману, 
который находится в состоянии наркотического голода, дать нарко-
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тик, то все неприятные ощущения сразу же исчезнут. Он будет вы-
глядеть как нормальный человек, но это состояние недолгое, потому 
что, как только прекратится действие наркотика, снова начнется 
наркотический голод [5, с.76]. 
Наркотическая зависимость – понятие, которое весьма точно 
отражает «взаимоотношения» наркоманов и наркотиков, возникаю-
щую в течение короткого времени привычку к наркотикам, то есть 
буквально подчинение всей жизни их употреблению и поиску денег 
на их приобретение. При этом другие стороны жизни полностью 
игнорируются, либо им уделяется значительно меньше внимания. 
Человек употребляет наркотики, не смотря на риск, и уже не пред-
ставляет своего существования без них. 
Как только организм перестает ощущать «живительное» дейст-
вие наркотиков, наступает абстиненция. Физические и душевные 
муки, которые испытывают наркоманы в этом состоянии, ни с чем 
не сравнимы. В состоянии абстиненции можно выделить три фазы: 
‒  острая фаза; 
‒  фаза остаточных явлений; 
‒  латентная фаза. 
Острая фаза длится обычно до 4-5 недель и характеризуется ве-
гетативными сдвигами, а затем переходит в фазу остаточных явле-
ний(1-2 месяца), для которой характерно сохранение выраженного 
влечения к наркотику, дистрофия или психический дискомфорт, об-
щая слабость. Латентная фаза может длиться на протяжении весьма 
значительного периода. На данный момент эта фаза мало изучена.  
По мере привыкания человека к состоянию эйфории, наркотики 
становятся необходимыми уже не для получения удовольствия, а для 
борьбы с мучительными симптомами абстиненции. В этом состоя-
нии наркоманы представляют большую опасность, так как потреб-
ность организма в наркотиках настолько сильна, что они могут со-
вершить любой проступок, в том числе и тяжкое преступление, 
только для того, чтобы добыть необходимые средства для приобре-
тения наркотика. 
Перечисленные выше изначальные характеристики наркотизма 
несут в себе предпосылки тотального разрушения души и тела чело-
века, его физического и психического здоровья. 
Человек, ставший на этот путь, растрачивает свои лучшие нрав-
ственные качества, становится психически неуравновешенным, сла-
бовольным, теряет друзей, не может учиться или работать. Он неиз-
бежно попадает в поле зрения преступных элементов и часто под 
психологическим давлением криминальной среды становится пре-
ступником.  
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Для подростков «экспериментирования» с наркотическими ве-
ществами особенно опасно, так как они часто не понимают и полно-
стью не осознают их пагубного воздействия и ущерба от них для 
своего организма. В связи с физиологическими особенностями орга-
низма подростков наркотическая зависимость развивается у них го-
раздо быстрее, чем у взрослых. Наркотические вещества оказывают 
значительное влияние на психоэмоциональное состояние подрост-
ков, их характер и поведение [43, с.50]. 
Самым опасным в плане употребления наркотических веществ 
и формирования вредных привычек является поезд подростка к по-
знанию всего нового, необычного, желание поскорее стать взрос-
лым, перенять привычки и попытки поведения старше себя, не вы-
глядеть в их глазах смешным. Есть еще один важный фактор, кото-
рый почему-то недооценивают - психологический дискомфорт. Ро-
дители, учителя, друзья могут заметить изменения в поведении, ха-
рактере, образе жизни таких подростков: они начинают избегать 
старых друзей и родных, теряют интерес к учебе, спорту, могут ста-
новиться агрессивными, дерзкими. 
Еще одна особенность состоит в том, что наркотизм как патоло-
гическое состояние в значительной степени необратимое явление, и 
негативные изменения, произошедшие в организме и сознании чело-
века в результате употребления наркотиков, могут остаться навсегда. 
Таким образом, явление наркотизма несет смертельную угрозу 
для всего общества. Оно затрагивает все сферы человеческой жизне-
деятельности, препятствует духовному, эмоциональному и интел-
лектуальному развитию. Человеческое сознание сужается до удовле-
творения только одной потребности: поиск и прием наркотиков, по-
иск средств на их приобретение. Самостоятельно выбраться из этого 
порочного круга, опираясь даже на самую сильную волю и поддерж-
ку близких, удается лишь единицам. 
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